








































































































Headline 50 terima darjah kebesaran
MediaTitle Mingguan Malaysia
Date 15 Jan 2017 Language Malay
Circulation 171,663 Readership 563,000
Section Dlm Negeri Color Full Color
Page No 12 ArticleSize 492 cm²
AdValue RM 11,085 PR Value RM 33,255
TUANKU ABDUL HALIM MU'ADZAM SHAH berkenan melihat sebahaglan daripada SO kek yang dihasllkan dalam Majlis Persembahan Kek sempena sambutan harl
keputeraan baginda ke­89 di Istana Anak Buklt. Alor Setar, Kedah semalam. Turut menghingl. Tuanku Hajah Haminah. ­ BERN AM A
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